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Introducción
Este trabajo es fruto de un seminario organizado por la profesora M~ Isabel
Jociles Rubio en el Departamento de Antropología Social de la Universidad
Complutense durante el cursoacadémico 1991-92. El seminario, tituladoSalidas
profesionales de los antropólogos, surgió recogiendo una inquietud que nos
asalta reiterativamente a losestudiantes de los últimos años de carrera: qué hacer
con el título o, expresado de otro modo, qué espacio laboral —si es que lo hay—
se abre a los que terminan la licenciatura. Preocupación que, como pudimos
comprobar, no era un exclusiva de los quehacemos Antropología, puesto quese
adhirieron a la idea otros compañeros de Psicología Social o Ecología Humana,
apesar de que en un principio el seminario estaba destinado únicamente a los de
cuarto y quinto de nuestra especialidad.
Para intentar dar respuesta a ese problema, cuya solución —dicho sea de
paso— requiere de una voluntad y de un esfuerzo institucional que superan las
posibilidades de una experiencia como la que estamos relatando, se plantearon
tres metas prioritarias a conseguir:
1. Conocer el campo profesional que en ese momento tenían los antro-
pólogos.
2. Realizar un proyecto de investigación antropológica.
3. Y poner en práctica algunas técnicas de investigación social.
Objetivos que, claro está, había que desarrollar con la puesta en marcha de
una seriede actividades cuyo número y envergadura no desbordaran el tiempo,
un solo curso, del que disponíamos para llevarlas a cabo. Así, con el fin de
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alcanzar elprimero de ellos, se organizaron varios debates sobre la implantación
social de Antropología que, por un lado, nos condujeron a confirmar algo que ya
columbrábamos: las escasas salidas profesionales que tienen los antropólogos
fuera del marco académico y, por otro, nos permitieron discutir sobre aquellos
factores que pueden encontrarse en la base de esta sombría situación (en-
claustramiento en los objetos de estudio tradicionales, desvincualción con
respecto a la problemática que afecta a la sociedad española actual, proyección
de una imagen de exotismo...). Es más, nos dimos cuenta de que incluso
desconocíamos esas «pocas salidas» existentes, lo que hizo que el interés del
seminario se centrara en examinar a fondo cuáles eran los organismos públicos
y privados de los que suelen provenir.
¡Y pusimos manos a la obra!. Nos organizamos en grupos de trabajo,
empezando por recorrer diferentes entidades (M0 de Cultura, M.E.C., M0 de
Sanidad, M0 de Defensa, Consejerias de varias Comunidades Autónomas,
Concejalías, Instituto de la Mujer, Instituto de Juventud, Fundaciones, etc.) para
averiguar el tipo de becas, ayudas y premios de investigación que ofrecen, así
como las plazas convocadas a las quepueden concurrirantropólogos. Conseguidos
los datos (nosin dificultad), finalmente los seleccionamos y clasificamoscon las
miras puestas en redactar un informe que fuera susceptible de ser manejado
fácilmente alahora de buscar financiación para unestudiode índole sociocultural.
No cabe duda, y lo pudimos notar en el transcurso de nuestras indagaciones,
que estamos insertos en una sociedad fuertemente competitiva, dinámica de la
que no escapa el campo de la investigación social, de suerte que el antropólogo
tiene la necesidad de dotarse de los instrumentosprecisos para hacerse un lugar
en el mercado laboral. Si tiene alguna utilidad conocer las instituciones que
pueden patrocinar nuestras investigaciones o convocan, aunque sea de manera
esporádica, puestos de trabajo concordantes connuestra formación científica, es
obviamente para poder aprovechar esas oportunidades, lo que hoy por hoy es
imposible mientras no sepamos ofertamos —como hacen en cualquier sector
profesional afín—mediante laconfección de proyectosatractivos, diseñados con
rigor y adaptados, ¿por qué no?, a los propósitos, temas de interés, lenguaje,
cosmovisión y criterios valorativos de las instituciones alas que vayan dirigidos.
Por este motivo, en el seminario dedicamos también cierto tiempo a que cada uno
adquiera un mínimo de habilidad paraelaborar su propiocurriculum y, en grupo,
a plantear proyectos de investigación queposteriormente fueronsometidos auna
evaluación y crítica colectivas. Así y todo, sólo una pequeña parte de nosotros
logramos quenuestros proyectos fueran aceptados porentidades a las que en esos
momentos preocupaba la temática abordada.
En cuanto al tercer objetivo del seminario, no pudimosdetenernos en él tanto
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como nos hubiera gustado, dada la amplitud de los otros dos. Unicamente
pudimos ver, y de una manera teórica, cómo se aplican durante el trabajo de
campo algunas técnicas de investigación de carácter cualitativo, el tipo de
material etnográfico que producen y las dificultades que aparecen cuandose trata
de extrapolarlo.
Los resultados de nuestro trabajo, especialmente en lo referido al campo
laboral de Antropología, llamaron la atención tanto de compañeros de la
especialidad como de otros pertenecientes a promociones anteriores, que nos
instaron a sacarlos fuera del pequeño circulo de personas que los habíamos
elaborado, De ahí nació la iniciativa de publicar estaguía, en un intento de hacerla
accesible a todos aquellos que deseen conocer cuáles son los organismos que
virtualmente pueden apoyarles en la realización de sus investigaciones
antropológicas.
Becas
Para España
Nombre:l3ecas para la elaboración de tesis doctorales
Organismo Convocante: Fundación Santa Maria
Dirección: C/ Dr. Esquerdo, 125, 3Y 28007 Madrid.
Temas: Prospección educativa o histórico educativa (que podría abordarse
desde la perspectiva de la antropología de la educación).
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Licenciados Universitarios.
Dotación: No se especifica.
Observaciones: En la última convocatoria, el plazo de solicitud fue del 14 de
noviembre de 1991 al 14 dejulio de 1992. La periodicidad es anual.
Nombre: Beca de investigación
Organismo Convocante: Consejería de Educación y Cultura.
Dirección: C/ Trinidad, 8. 45002 Toledo. Tino: (925) 223450.
Temas: Referidos a Castilla-LaMancha en las modalidades de Humanidades y
Ciencias.
Ámbito territorial: Castilla-La Mancha.
Requisitos: Investigadores y escritores de cualquier nacionalidad.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Becas, Ayudas y Bolsas de viaje para el fomento de la investigación
cultural, artística y deportiva.
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Organismo Convocante: Consejería de Presidencia, Justicia y Desarrollo Au-
tonómico del Gobierno Vasco.
Dirección: Viceconsejería de Justicia. C¡ Duque de Wellington, 2, planta baja.
01011 Gasteiz.
Temas: Culturales, artísticos y deportivos.
Ámbito territorial: País Vasco
Requisitos: Residentes en el País Vasco.
Dotación: 900.000 pts. las becas en España, 1.500.000 las becas en el extranjero,
600.000 pts. las ayudas y 400.000 pts. las bolsas de viaje.
Observaciones: Se convocan anualmente y su duración es de un año. La
convocatoria de 1990 tuvo fecha dc 21 de marzo.
Nombre: Becas y Ayudas de Investigación y Centenario del Descubrimiento de
América «Los vascos y América».
Organismo Convocante: Fundación Banco Bilbao-Vizcaya.
Dirección: Gran Vía, 1. 48001 Bilbao.
Temas: El especificado en el nombre.
Ámbito territorial: El País Vasco.
Requisitos: Licenciados Universitarios.
Dotación: 70.000 pts al mes.
Observaciones: La duración es de 12 meses prorrogables. Su periodicidad es
anual. Suele convocarse en mayo.
Nombre: Beca de investigación
Organismo Convocante: CSIC.
Dirección: C/ Serrano, 142 (Información sobre becas).
Temas: Cualquiera en las áreas científicas que abarca el CSIC.
Ambito territorial:No se especifica.
Requisitos: Estudiante de 5Á~ curso. Presentarcurriculum vitae. Nota media alta.
Dotación: 24.000 pts.
Observaciones: La periodicidad es anual. En 1991 se convocó el 20 de
diciembre.
Nombre: Ocho becas para realizar tesis doctorales que tengan por objeto las
Cortes Generales o el Parlamento desde cualquier planteamiento de carácter
científico, histórico, jurídico, filosófico, económico, sociológico o político.
Organismo Convocante: Cortes Generales.
Dirección: Registro de la Secretaria General de la Cámara.C/ Floridablanca, si
n. 2.~ planta. Palacio del Congreso. Madrid.
Temas: Los especificados en el nombre.
Ámbito territorial: España.
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Requisitos: Nacionalidad española o de país de habla hispana. Titulación de
licenciado universitario. Acreditar que se está preparando la tesis doctoral sobre
un tema relacionado con el objeto de las becas.
Dotación: 70.000 pts. al mes.
Nombre: Becas para tesis doctoral.
Organismo convocante: C.I.S.
Dirección: C/ Montalbán, 8, 3Y. 28014 Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Ser liceciado y estar realizando el doctorado.
Dotación: 850.000 pts.
Observaciones: La tesis doctoral tiene que estar en curso de realización.
Nombre: Becas para tesis doctorales.
Organismo convocante: Ejército del Aire.
Dirección: Solicitar información en el COlE de la UniversidadComplutense de
Madrid.
Temas: Ejército del Aire desde cualquier disciplina universitaria
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Ser licenciado.
Dotación: La dotación es de 500.000 pts.
Observaciones: La convocatoria de 1992 tiene fecha de 15 dc mayo.
Nombre: Becas de Formación de Personal Investigador.
Organismo convocante: IER (Instituto de Estudios Riojanos).
Dirección: C/ Calvo Sotelo, 15, bajo. Logroño (La Rioja).
Temas: Investigación científica, humanística y sociológica.
Ámbito territorial: La Rioja.
Requisitos: Serespañol y residir preferentemente en La Rioja durante el período
de disfrute de la l3eca de Investigación. Ser licenciado o técnico superior en el
área de conocimiento para laque se solicite labeca para realizarla tesis doctoral.
No disfrutar de ningún otro tipo de beca o ayuda, ni percibir retribución por
actividad alguna.
Dotación: 1.250.000 pts.
Observaciones: Lostemas serán de interés para la comunidad riojana. Son becas
prorrogables durante 3 años, o más si se justifica.
Nombre: Becas para la Investigación en Bienestar Social.
Organismo convocante: Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social.
Dirección: C/ Villamediana, 17. Logroño (La Rioja).
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Temas: Estudios científicos y de investigación en materia de bienestar social.
Ámbito territorial: La Rioja.
Requisitos: Sermayor de 18 años, tener nacionalidad española, estar en posesión
de título universitario o medio y hallarse en situación de desempleo.
Dotación: 500.000 pts.
Observaciones: Temas prioritarios. Sector discapacitados: estudio sobre las
Asociaciones de Discapacitados en La Rioja. Sector de menores: estudio de
investigación sobre los factores de riesgo de maltrato y abandono infantil,
medidas de prevención. Otros temas libres sobre bienestar social.
Nombre: Becas para Investigación de Servicios Sociales.
Organismo Convocante: Bienestar Social (Diputación foral de Vizcaya).
Dirección: Gran Vía, 6. Bilbao.
Temas: Tercera edad, marginados, Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS),
servicios sociales de base, minusválidos, mujer, infancia y juventud.
Ámbito territorial: Vizcaya.
Requisitos: Breve curriculum vitae, experiencia en el área objeto de investiga-
ción, título del estudio, objetivo de la investigación, hipótesis de trabajo,
metodología, fecha de comienzo de la investigación, dedicación en horas
semanales, estimación de gastos.
Dotación: Por concretar.
Observaciones: Compromiso de colaborar con organismos públicos.
Nombre: Beca para la ejecución de proyectos de investigación sobre los
problemas o necesidades sociales y el funcionamiento de la ley municipal de
servicios sociales.
Organismo Convocante: Ayuntamientode Madrid. Area de servicios sociales.
Dirección: Plaza de la Villa, 1. Madrid.
Temas: Problemas o necesidades sociales y el funcionamiento dc la ley muni-
cipal de servicios sociales.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Gente que haya realizado estudios en alguna facultad o escuela
relacionada con las Ciencias Sociales.
Dotación: 2.000.000 pts. y dos becas de 1.000.000 pts. cada una.
Nombre: Beca.
Organismo Convocante: Comunidad de Madrid.
Dirección: Registro de la Consejeria de Educacion.
Temas: Actividades de interés.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Estudiantes de los últimos cursos.
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Dotación: No se especifica.
Observaciones: Para la realización de actividades de interés y que suponganuna
ampliación práctica en los estudios. Para asociaciones de estudiantes, o empresas,
pertenecientes a los últimos cursos de centros universitarios de la Comunidad de
Madrid.
Nombre: Beca.
Organismo Convocante: Fundación Mapfre.
Temas: Investigación para la prevención de accidentes.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Postgraduados.
Dotación: 750.000 pts.
Nombre: Beca.
Organismo Convocante: Revista Española de Drogodependencias.
Dirección: Apdo. 477. 46080 Valencia.
Temas: Alcoholismo.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Investigador.
Dotación: 250.000 pts.
Observaciones: Para investigadores de cualquier disciplina científica. Trabajos
sobre alcoholismo, tema originales no publicados. Extensión máxima 40 páginas.
Nombre: Becas de formación de postgrado en España y renovación en el
extranjero.
Organismo Convocante: Ministerio de Educación y Ciencia.
Dirección: C/ Serrano, 150.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial:No se especifica.
Requisitos: Licenciados, ingenieros, arquitectos. Solicitud avalada por un
doctor integrado en un equipo financiado por programas nacionales de I+D
Dotación: No se especifica.
Nombre: Beca Jaume Nualart de Servicios Sociales.
Organismo Convocante: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.
Secretaría Administrativa.
Temas: Estudio de personas jubiladas.
Ámbito territorial: España.
Dotación: 1.000.000 pts.
Observaciones: Para autores de trabajos de investigación y estudios en materia
de posibilidades y conveniencia del trabajo parcial de las personas jubiladas.
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Nombre: Becas Ciudad de Castellón.
Organismo Convocante: Negociado de Cultura. Ayuntamiento de Castellón.
Dirección: Plaza Mayor, 1. 12001 Castellón de la Plana. Tfno: (967)224000.
Temas: Investigación sobre Castellón.
Dotación: 600.000 pts.
Nombre: 41 becas de formación de titulados universitarios en técnicas relacio-
nadas con la prevención de riesgos profesionales, año 1991.
Organismo Convocante: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Dirección: C/ Torrelaguna, 73. 280027 Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Licenciados universitarios, nacionalidad española, flecha de licen-
ciatura en junio de 1987 o posterior (salvo los que hayan realizado períodos de
formación «MIR», «FIR», «BIR» o «QUIR», servicio militar cumplido o
prestación sustitutoria.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Becas de investigación en materia de cultura y bienestar social.
Organismo Convocante: Consejería Cultural y Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla y León.
Dirección: C/ Nicolás Salmerón, 3. 47071 Valladolid.
Temas: Ciencias Sociales y Humanidades.
Ámbito territorial: Castillas y León.
Requisitos: Licenciados, ingenieros y arquitectos.
Dotación: 83.000 pts. al mes.
Nombre: 5 becas para tesis doctorales cuyo tema esté realacionado con la
situación social de la mujer.
Organismo Convocante: Instituto de la Mujer.
Dirección: C/ Almagro, 36. 28010 Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Nacionalidad española, licenciados.
Dotación: 1.000.000 pts.
Nombre: Beca de Investigación en las áreas de Ciencias Sociales.
Organismo Convocante: Seminario de Estudios de la Mujer.
Dirección: C/ Triunfo, 4, bajo. 20007 Donostia.
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Temas: «La mujer en Euskal-Herria».
Ámbito territorial: País Vasco.
Requisitos: Licenciados universitarios que preparen su tesis doctoral o un
trabajo universitario.
Dotación: 850.000 pts.
Nombre: Beca Rafael Lobato Moncayo.
Organismo Convocante: Colectivo Cultural «Ginés de los Ríos».
Dirección: Apdo. 121. 29400 Málaga.
Temas: Investigación cultural sobre la soberanía de la Serranía de Ronda
(Málaga).
Ámbito territorial: Serranía de Ronda.
Dotación: 125.000 pts.
Nombre: 8 becas para realizar un master en Ciencias Sociales.
Organismo Convocante: Instituto Juan March de Estudios e Investigación.
Dirección: C/ Castelló, 77. 28006 Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Graduados superiores y estudiantes de los últimos cursos de carrera.
Dominio del inglés.
Dotación: 110.000 pts. mes.
Observaciones: Duración de 6 meses, prorrogable basta 2 años. Ultima convo-
catoria: 17-12-91 al 28-2-92.
Nombre: 2 becas de Formación de Personal Investigador.
Organismo Convocante: Universidad Complutense de Madrid. Escuela de
Relaciones Laborales.
Dirección: C/ San Bernardo, 49. 28015 Madrid. Tfno: 5320637.
Temas: Las relaciones laborales en el mareo de la Escuela de Relaciones
Laborales.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Licenciados universitarios con formación en Economía, Derecho,
Sociología, Ciencias Políticas o Psicología.
Dotación: 1.000.000 pts.
Nombre: Becas de estudios científicos y técnicos que contribuyan al desarrollo
cultural y científico del País Vasco.
Organismo Convocante: Caja de Ahorros Bilbao-Vizcaya. Departamento de
Obra Social.
Dirección: Plaza de España, 1. 48001 Bilbao.
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Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: País Vasco
Requisitos: Vizcaínos o residentes en Vizcaya. Con conocimientos del idioma
del país elegido para hacer la investigación.
Dotación: 65.000 pts al mes para España y 75.000 pts al mes para el extranjero.
Observaciones: La duración de la beca es de un año, en España o en el extranjero.
La última convocatoria fue en febrero de 1.992.
Nombre: 10 becas para jóvenes investigadores en Ciencias Sociales.
Organismo Convocante: Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Dirección: CIS C/ Montalbán, 8. 3•Q planta. Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Licenciados. Nacionalidad española.
Dotación: 1.200.000 pts.
Observaciones: Ultima convocatoria el 25 de enero de 1992.
Nombre: Programa de becas a estudiantes e investigadores extranjeros.
Organismo Convocante: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Relaciones
Exteriores. Dirección General de Asuntos Culturales.
Dirección: Embajada Mexicana. Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Titulo universitario. Proyecto de estudios.
Dotación: No se especifica.
Observaciones: La última convocatoria fue el 28 de febrero de 1992.
Nombre: 8 becas para realizar estudios en el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales.
Organismo Convocante: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones
Científicas.
Dirección: Centrode Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. C/ Castelló, 77.
Tlfno. 4354240.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Estudiantes españoles de facultades universitarias afines a los
estudios del centro o licenciados en ellos con posterioridad al 1-1-1989. Cono-
cimiento del inglés (oral y escrito).
Dotación: No se especifica.
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Para España y el extranjero
Nombre: Programa sectorial de becas de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España y el extranjero.
Organismo Convocante: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación.
Dirección: Servicio de Formación de Investigadores y Especialistas. C/ Serrano,
150. Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: España y extranjero.
Requisitos: Nacionalidad española (o extranjera con residencia en España).
Titulación: licenciado o doctor, según la modalidad. Desarrollar habitualmente
una actividad en una Universidad, en el CSIC o similar.
Dotación: Depende de la modalidad solicitada.
Observaciones: En la convocatoria de 1991, el plazo de solicitud fue del 30-10
al 15-12. Hay tres modalidades: 1) Becas predoctorales y postdoctorales en
España, subprograma de formación y perfeccionamiento de investigadores
«promoción general del conocimiento». 2) Becas predoctorales en España y
extranjero, subprograma deformación de profesorado universitario. 3) Becas de
perfeccionamiento para doctores con tres subprogramas (MEC/FULBRIGHTen
Estados Unidos, MEC/MRT en Francia, MEC/FLEMING en Gran Bretaña y
GENERAL en el extranjero).
Para el extranjero
Nombre: Becas Salvadorde Madariaga en el Instituto Universitario Europeo de
Florencia.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: C/ José Abascal, 41. 28003 Madrid. Tfno:4419044
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Florencia (Italia)
Requisitos: Licenciados españoles en las áreas de Historia y Civilización,
Economía, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y Sociales. Dominio,al menos,
de dos lenguas oficiales del Instituto (alemán, danés, español, francés, griego,
inglés, italiano, neerlandés y portugués). Excepcionalmente se tendrán en cuenta
solicitudes de estudiantes de último año de carrera con excelente expediente
académico.
Dotación: 125.000 pts al mes.
Observaciones: La duración de la beca es de un año, prorrogable a dos años o
mas.
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Nombre: Becas del Gobierno Suizo.
Organismo Convocante: Comisión Federale des Bourses pour Estudiants
Etrangers.
Dirección: Solicitud de formularios: Bonte du Jura 1. CH 1700 Fribourg.
Presetación: Embajada de Suiza C/ Núñez de Balboa, 35. Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Suiza.
Requisitos: Licenciados universitarios menores de 35 años. Dominar el idioma
alemán o francés (según la Universidad elegida).
Dotación: 1.500 francos suizos.
Observaciones: La duración de la beca es de 9 meses.
Nombre: Becas individuales de investigación ofrecidas por la OTAN.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas.
Dirección: C/ José Abascal, 41. 28003 Madrid.
Temas: OTAN (problemas de seguridad, estrategias, tecnologías, etc.)
Ámbito territorial: Europa.
Requisitos: Licenciados universitarios. Dominar el idioma del país elegido
como destino.
Dotación: 240.000 francos belgas o el equivalente en la moneda de otro país
miembro.
Nombre: 5 becas del Gobierno de Canadá. Becas de postgrado. Becas de
investigación postdoctoral.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas.
Dirección: LI José Abascal, 41. 28003 Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Canadá.
Requisitos: Estudios en Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Naturales,
Ingeniería y Artes. Dominar idiomas inglés o francés.
Dotación: 900 dólares canadienses (postgrado) más beca de viaje. 1.200 dólares
canadienses (investigación) más beca de viaje.
Nombre: Becas en el marco de Becas de la UNESCO.
Organismo Convocante: Ministerio Federal de Ciencia e Investigación de
Austria.
Dirección: Embajada de Austria. Paseo de la Castellana, 91, 90• 28046 Madrid.
Tfno: 5565315.
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Temas: No se especifican.
Ámbito territorial: Austria.
Requisitos: Académicos graduados de todas las nacionalidades y carreras que
deseen realizar estudios especiales o trabajos de investigación en universidades
austriacas o centros de investigación. Dominar el idioma aleman.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Becas y ayudas para los programas de difusión de la cultura espa-
ñola en Estados Unidos y de la cultura estadounidense en España y programas
para el estudio de la historia, sociedad y cultura de España y de los Estados
Unidos.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores. Comité Conjunto
Hispano-norteamericano para la Cooperación Cultural y Educativa.
Dirección: Paseo General Martínez Campos, 24, F planta. 28010 Madrid. Tfno:
3082436. Ext. 24.
Temas: No se especifican.
Ámbito territorial: Estados Unidos de América.
Requisitos: Consultar bases.
Dotación: Consultarbases.
Nombre: Programa de Intercambio Stevenson.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: C/ San Salvador, 1. Plaza Jacinto Benavente.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especiflea.
Requisitos: Estudiantes españoles. Licenciados o estudiantes de último año de
carrera menores de 25 años, con dominio del inglés.
Dotación: 250 libras mensuales. Posible matrícula gratuita. Bolsa de viajes.
Nombre: Cursos de verano, intercambio, conbecas (Universidades de Estambul
y Ankara).
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: C/ San Salvador, 1. Plaza Jacinto Benavente.
Temas: No se especifican.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Estudiantesespañoles. Licenciados o estudiantesde último cursode
carrera con conocimiento del idioma turco.
Dotación: 500.000 liras turcas, asistencia médica, matrícula gratuita y bolsa de
viaje.
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Nombre: Becas de investigación.
Organismo Convocante: Fundación Españoles en el Mundo y Fomento de
Obras y Construcciones.
Dirección: Solicitar información en LI Alameda Urquijo, 62, Y izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. Horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Presencia española más allá de nuestras fronteras e incremento de las
relaciones con los paises iberoamericanos, desde las perspectivas social, laboral,
política, educación y cultura durante el siglo XX.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Españoles, hijos de españoles e iberoamericanos residentes en
Iberoamérica.
Dotación: 400.000 pts.
Observaciones: En su última convocatoria el plazo de solicitud fue hasta el 26
de febrero de 1992.
Nombre: Becas del Consejo de Europa para estudios en Noruega, curso
académico 1992-93.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en LI Alameda Urquijo, 62, Y izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. Horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Cualquier tema.
Ámbito territorial: Estados miembros del Consejo de Europa o de la Conven-
ción cultural Europea.
Requisitos: Postgraduados con suficiente conocimiento del idioma noruego,
una lengua escandinava o de inglés.
Dotación: 5.300 coronas noruegas mensuales, más 1.300para gastos de instala-
ción, 1 .500 como bolsa de viaje, 2.000 para material de estudios.
Observaciones: Ultimo plazo de solicitud, 1 de marzo de 1992. La duración de
la beca era de 9 meses.
Nombre: Becas de intercambio con el Gobierno de Irlanda. Curso 92-93.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en LI Alameda Urquijo, 62, 2Y izqda, 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Cualquier especialidad.
Ámbito territorial: No se específica.
Requisitos: Licenciados o estudiantes de último curso de carrera con dominio
del inglés.
Dotación: Unas 325 libras irlandesas mensuales, matrícula gratuita, asistencia
médica y bolsa de viaje a cargo del Ministerio español.
Observaciones: Ultimo plazo de solicitud, 28 de febrero de 1992.
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Nombre: Becas de intercambio con el gobierno de Irlanda, verano 1992.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en C/ Alameda Urquijo, 62, 2 izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Cursos de verano en la Universidad de Dublín.
Requisitos: Licenciados o estudiantes en últimos cursos de carrera, con buen
conocimiento del inglés.
Dotación: 400 libras irlandesas y bolsa de viaje acargo del Ministeriode Asuntos
Exteriores.
Observaciones: Ultimo plazo de solicitud, 28 de febrero de 1992.
Nombre: Becas de intercambio con el Ministerio Bávaro de Ciencia y Arte,
curso 1992-93.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en C¡ Alameda Urquijo, 62, Y izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Graduados superiores y excepcionalmente estudiantes de últimos
años de carrera con dominio del alemán.
Dotación: 850 DM mensuales.
Observaciones: Ultimo plazo de solicitud, 24 de febrero de 1992. Duración de
la beca, 10 meses.
Nombre: Becas de intercambio con la universidad de Lieja (Bélgica), curso
1992-93.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en CI Alameda Urquijo, 62, 2~ izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Trabajos de investigación o doctorado.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Graduados superiores que no hayan cumplido los 35 años de edad
y que dominen el francés.
Dotación: Hasta 30.000 francos belgas en conceptode gastos de estancia y bolsa
de viaje a cargo del ministerio español.
Observaciones: Ultimo plazo de solicitud, 16 de marzo de 1992. Duración de la
beca, 9 meses.
Nombre: Programa de acciones integradas de investigación científica entre
España y la República Federal de Alemania para 1993.
Organismo Convocante: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Dirección: Solicitar información CI Alameda Urquijo, 62, 2~ izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Profesores, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o de cualquier otro organismo público de investigación.
Dotación: 56.000 pts mensuales y gastos de viaje de ida y vuelta.
Observaciones: El plazo de solicitud fue hasta el 14 de abril de 1992.
Nombre: Becas de intercambio con la Universidad Católica Neerlandófona de
Lovaina (K. U. Leuven), curso 1992-93.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información C/ Alameda Urquijo, 62, 2~ izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: Cualquier especialidad.
Requisitos: Graduados superiores conbuen conocimiento de la lengua neerlandesa,
preferentemente, o en segundo término, inglés o francés. Menores de 35 años.
Dotación: 18.900 francos belgas mensuales, matrícula gratuita y exención en
gastos de examen, seguro médico y bolsa de viaje a cargo del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Observaciones: El plazo de solicitud finalizó cl 31 de marzo de 1992. La
duración de la beca es de un curso académico.
Nombre: Becas de la Matsumae International Foundation para el año 1992.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Solicitar información en C/ Alameda Urquijo, 62, Y izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: No se especifica.
Requisitos: Doctores menores de 40 años, con dos años de experiencia, como
mínimo, en investigación y que posean un master.
Dotación: No especificada.
Observaciones: El plazo de solicitud fue hasta agosto de 1992. Lugar, Japón.
Duración de la beca, 6 meses.
Nombre: Becas para cursos de postgrado.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores. Colegio de Brujas.
Dirección: Servicio de Intercambios y Becas. C/ José Abascal, 41. 28003
Madrid. Tlfno. 4419044.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Europa.
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Requisitos: No se especifica.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Curso anual de lengua y literatura portuguesa.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: C/ San Salvador, 1. Plaza Jacinto Benavente.
Temas: Relaciones Culturales y científicas.
Requisitos: Nacionalidad española. Postgraduados o estudiantes universitarios
de últimos curso de carrera con conocimiento del portugués.
Dotación: Licenciados, 58.200 escudos. Estudiantes, 49.600 escudos.
Observaciones: La periodicidad de la beca es anual y el último plazo de
convocatoria fue el 24-1-92.
Nombre: Beca para tesis doctoral.
Organismo Convocante: Agencia Española de Cooperación Internacional.
Dirección: Avenida de Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid.
Temas: Estudios económicos interamericanos.
Ámbito territorial: Iberoameríca.
Requisitos: Licenciados con nacionalidad española.
Dotación: 1.000.000 pts. anuales (2 años).
Observaciones: El último plazo de convocatoria fue el 12-12-1991.
Nombre: Trabajos de Investigación en la Universidad de Harvard.
Organismo Convocante: Real Colegio Complutense, Universidad de Harvard,
Dirección: Sección de Relaciones Internacionales. Universidad Complutense.
Avda. de Séneca, 2. 4~ Planta. 28040 Madrid. Tlfno. 3943431.
Temas: No se especifica.
Requisitos: No se especifica.
Dotación: No se específica.
Nombre: Becas para realizar estudios de especialización en el extranjero en
temas de interés para la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el curso
1990-91.
Organismo Convocante: Departamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación del Gobierno Vasco.
Dirección: Dirección de Política Científica. Avd. Duque de Wellington, 2.
01011 Gasteiz. Tlfno. (945) 246000.
Temas: No se especifica.
Ambito territorial: País Vasco
Requisitos: Titulados superiores.
Dotación: Gastos de estancia, viaje y matrícula.
Observaciones: La periodicidad es anual.
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Nombre: Becas de intercambio con la Universidad de Saint Gallen (Suiza).
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, Intercambios y Becas.
Dirección: C/ José Abascal, 41. Tlfno. 4419044. Ext. 104.
Temas: Estudios de Ciencias Políticas, Sociología y Economía.
Requisitos: Postgraduados españoles en materias afines a los estudios citados
anteriormente, con idioma alemán.
Dotación: 900 francos suizos al mes y matrícula gratuita.
Ayudas
Nombre: Ayudas a la investigación Quinto Centenario del Descubrimiento de
América.
Organismo Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Dirección: Registro General de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal. Avda. de [osReyes Católicos, 4. 28040 Madrid.
Temas: Aspectos histórico-económicos, políticos-sociales, científico-técnicos
o culturales de la realidad de los países iberoamericanos y sobre las relaciones
mutuas presentes y futuras entre estos países y España, especialmente en lo
referente a la creación de una comunidad iberoamericana.
Ambito territorial: España y los referidos en «Requisitos».
Requisitos: Nacionalidad de un país iberoamericano, filipina, portuguesa o
española. Título académico superior de nivel universitario. No haber transcurri-
do más de cinco años desde su obtención
Dotación: 1.000.000 pts. como máximo.
Observaciones: Han de ser proyectos originales. Presentar la siguiente docu-
mentación: instancia, curriculum vitae, memoria descriptiva, calendario y bi-
bliografía y otros datos de interés.
Nombre: Ayudas de documentacióne investigación sobre la Comunidad Autó-
noma de Canarias.
Dirección: Plaza de la Marina Española, 9. 28071 Madrid.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Interesados de nacionalidad española o hispanoamericana con
titulación superior.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Ayudas para estanciascortas en centros distintos alde aplicación de las
becas del Programa de Formación de Investigadores.
Organismo Convocante: Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.
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Dirección: Solicitar información C/ Alameda Urquijo, 62, 2~ izqda. 48011
Bilbao. Tfno. 4275 159. De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 horas.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Becarios del Programa de Formación de Personal Investigador del
Gobierno Vasco.
Dotación: 25.000 pts por semana o fracción de cuatro o más días, más gastos de
viaje.
Nombre: Programa de ayuda a la instalación en actividades independientes.
OrganismoConvocante: Ayuntamientode Madrid. Departamento de Servicios
de Programación de Empleo.
Dirección: C/ Arenal, 22. 28005 Madrid. Tlfno. 5213781.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Para jóvenes desempleados residentes en Madrid.
Dotación: No se especifica.
Nombre: Ayudas a la investigación.
Organismo Convocante: IER (Instituto de Estudios Riojanos).
Dirección: C/ Calvo Sotelo, 15, bajo. Logroño, La Rioja.
Temas: Investigación científica, humanística, sociológica.
Ámbito territorial: La Rioja.
Requisitos: 1) Ayudas de promoción a la investigación para jóvenes investiga-
dores, cuyos estudios universitarios hubieran terminado en período académico
no anterior respecto a la correspondiente convocatoria. Específicamente dirigi-
dasa primeros trabajos de investigación. 2) Ayudasa investigadores profesiona-
les. 3) Equipos de investigación.
Dotación: 350.000 pts.
Observaciones: Su periodicidad es anual. Los solicitantes serán licenciados
universitarios, técnicos superiores o equipos de investigadores coordinados por
un director con título de doctor. El tribunal valorará la residencia o procedencia
riojana, si bien podrá participar cualquier ciudadano español. Los equipos de
investigación presentarán inexcusablemente al menos uno de sus componentes
de la región, en caso contrario el IERnombrará un colaborador coordinador para
su participación en el proyecto.
Nombre: Ayudas a tesis doctorales en curso de realización durante 1992.
Organismo Convocante: Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.
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Dirección: Registro del Centrode Investigaciones Sociológicas. C/Montalbán, 8,
39 planta.
Temas: Materias Afines a Sociología o Política.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Nacionalidad española. Estar realizando la tesis de doctorado sobre
los temas señalados.
Dotación: 850.000 pts.
Nombre: Cinco ayudas para tesis doctorales.
Organismo Convocante: Instituto de la Mujer.
Dirección: C/ Almagro, 36. Madrid.
Temas: Relacionado con la situación social de la mujer.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Nacionalidad española. Licenciatura universitaria con posteriori-
dad al curso 1988-89.
Dotación: 1.000.000 pts. que se harán efectivas en un solo plazo.
Observaciones: Los beneficiarios/as estarán obligados a presentar antes del 31-
1-1993 un informe del trabajo realizado, así como a finalizar la tesis antes de
1995.
Nombre: Ayudas a la investigación sobre Servicios Sociales.
Organismo Convocante: Diputación foral de Vizcaya.
Dirección: Departamento de Bienestar Social. C/ GranVía, 16, 39 48009 Bilbao.
Temas: Servicios Sociales.
Ambito territorial: País Vasco.
Requisitos: Personas o equipos profesionales de investigación.
Dotación: 550.000 pts.
Observaciones: Periodicidad anual.
Nombre: Ayudas a la investigación en materia de consumo.
Organismo Convocante: Departamento de Sanidad y Consumo del País Vasco.
Dirección: Viceconsejería de Sanidad y Consumo. Avda. Duque de Wellington,
2.01011. Gasteiz. Tlfno. (945) 246000.
Temas: Relacionados con el consumo.
Ámbito territorial: País Vasco.
Requisitos: No se especifica.
Dotación: 2.000.000 pts. maxímo.
Observaciones: Ultima convocatoria el 5 de mayo de 1990.
Nombre: Ayuda para actividades culturales.
Organismo Convocante: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Dirección: Delegación Provincial de Educación y Cultura de Castilla-La Man-
cha. C/ Paloma, 7. Ciudad Real.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Castilla-La Mancha.
Requisitos: Persona física.
Dotación: No se especifica.
Premios
Nombre: Premio «Ciudad de Palencia».
Organismo Convocante: Ayuntamiento de Palencia (Departamento de Cultura).
Dirección: Plaza Mayor, 1. Palencia. Tlfno. (988) 718100.
Temas: Historia.
Requisitos: Para menores de 30 años.
Dotación: 1~ Premio por aportación, 115.000 pts. Un accésit por apartado,
65.000 pts.
Observaciones: El organismo convocante señalará el modo de presentación de
los trabajos, la extensión de los mismos y el máximo que puedepresentar el autor!
a. También puede especificar sobre qué temas se deben hacer los trabajos. La
última convocatoria fue en abril de 1992.
Nombre: Premio de investigación.
Organismo Convocante: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
La Laguna.
Dirección: C/ Molinos de Agua sIn. 38207 La Laguna (Tenerife). Tlfno. (922)
603032
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Tener menos de 30 años. Ser licenciado en ciencias afines a
humanidades, ciencias sociales, jurídicas, económicas, bellas artes y ciencias de
la salud.
Dotación: 1.000.000 pts.
Observaciones: La última convocatoria fue en junio de 1992.
Nombre: Quinto Certamen de Jóvenes Investigadores.
Organismo Convocante: Instituto de la Juventud.
Dirección: C/ José Ortega y Gasset, 71. 28006 Madrid.
Temas: Equipos de 3 a 7 participantes sobre las siguientes áreas de investiga-
cion: tecnología de la producción y de las comunicaciones, calidad de vida,
agroalimentación y recursos naturales y área sociocultural.
Ámbito territorial: España.
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Requisitos: Jóvenes españoles y comunitarios establecidos en España entre 15
y 23 años.
Dotación: CategoríaA (15-18 años): cuatro premios de 600.000 pts cada uno y
cinco accésit de 200.000 pts. Categoría B (19-23 años): cuatro premios de
1.200.000 pts cada uno.
Observaciones: Ultima convocatoria en febrero de 1992. Periodicidad anual.
Nombre: Premios Euskadi de Promoción de Servicios Sociales en: fotografía,
periodismo, radio, medios audiovisuales, investigación, labor institucional.
Organismo Convocante: Departamento de Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco. Dirección social.
Dirección: Avda. Duque de Wellington, 2. 01011 Gasteiz. Tlfno. (945) 246000.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: No se especifica.
Requisitos: Trabajos realizados en euskera o castellano.
Dotación: I~ premio de investigación, 2.000.000 pts yY premio 1.000.000 pts.
lA premio de labor institucional, 3.000.000 pts.
Observaciones: Ultima convocatoria en mayo de 1990.
Nombre: Premio de ensayo breve sobre educacion.
Organismo Convocante: Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).
Dirección: C/ Alcalá, 117, li~ planta. Madrid.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Profesionales de la educación, integrantes de APAS, interesados
(individuales o equipo).
Dotación: No se especifica.
Observaciones: El premio tiene una periodicidad anual. El organismo convocante
señala el lema de laconvocatoria y la exknsiñnde los trabajos, además de la forma
en que han de ser presentado. Ultima convocatoria marzo-diciembre de 1992.
Nombre: Premio de investigación juvenil «Premio por la Paz».
Organismo Convocante: Fundación Hogar del Empleado (FUHEN).
Dirección: ~/ Alcalá, 117. 28009 Madrid. Tlfno: 4310280.
Temas: Relacionado con humanidades.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Interesados (Individual o equipo).
Dotación: 1~ premio, 75.000 pts. Accésit, 25.000 pts.
Observaciones: El premio tiene unaperiodicidad anual. El organismo convocante
señala el lema del premio y la extensión de los trabajos, además dcl formato en
que deben ser presentados. Ultima convocatoria marzo-diciembre 1991.
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Nombre: Premio de investigaciónsobre artes y tradiciones populares «Marqués
de Lozoya».
Organismo Convocante: Ministerio de Cultura, Dirección General de Coope-
ración Cultural.
Dirección: Plaza del Rey, 1. 28071 Madrid. Tlfno. (91) 5325089 y 5321222
(ext. 2110).
Temas: Artes aplicadas, tradiciones populares y oficios artísticos.
Ámbito territorial: España.
Requisitos: Nacionalidadespañola o iberoamericana. Los trabajos deberán ser
inéditos y se presentarán en castellano o en cualquiera de las otras lenguas
españolas (con copia al castellano).
Dotación: No se especifica.
Observaciones: El organismo convocante señaiará la forma en que se tan de
presentar los trabajos. Ultima convocatoria en mayo-diciembre de 1991.
Nombre: Premio Villa de Benasque.
Organismo Convocante: Ayuntamiento de Benasque (Huesca).
Temas: Trabajo de investigación sobre alguno de los aspectos de Valle de
Benasque: historia del Valle, etnología, sociología, lengua, arte geografía.
Ámbito territorial: Huesca.
Requisitos: No se especifica.
Dotación: No se especifica.
Observaciones: La última convocatoria fue en febrero de 1992.
Nombre: Premio Ciudad de Jodar.
Organismo Convocante: Ayuntamiento de Jodar (Jaén).
Dirección: Ayuntamiento de Jodar. 30520 Jodar (Jaén) Tlfno. (968) 782020.
Temas: Arqueología, folklore de Jodar y Sierra Magma.
Ámbito territorial: Jodar y Sierra Magma.
Requisitos: No se especifica.
Dotación: No se especifica.
Observaciones: Ultima convocatoria en abril de 1992.
Nombre: Premio a tesis doctorales.
Organismo Convocante: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Dirección: Registro del Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. C/ Agustín de Bethencourt, 11. 28003 Madrid.
Temas: Economía, Derecho, Trabajo y Empleo.
Requisitos: Las tesis habrán sido leídas en el año anterior a la convocatoria del
premio.
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Dotación: No se especifica.
Observaciones: Ultima convocatoria en abril de 1992.
Nombre: Premio del XVIII Marqués de Cerralbo.
Organismo Convocante: Real Academia Española.
Dirección: Secretaria de la Real Academia Española. C/ Felipe IV. 28014
Madrid. Tlfno. 4201478.
Temas: Vocabulario de etnología y arquelogía indígena usada por los cronistas
de las Indias.
Requisitos: La investigación tiene como plazo de entrega hasta el 22 de
diciembre de 1995 (BOE 12-3-1992, n~ 62). Presentación por triplicado, a
maquina, firmado o bajo seudónimo.
Dotación: 40.000 pts.
Nombre: Premios «Trabajo y Seguridad Social»
Organismo Convocante: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Dirección: C/ Agustín de Bethencourt, 11.
Temas: No se especifica.
Ámbito territorial: Nacional.
Requisitos: Titulares de tesis doctorales referentes a Derecho, Economía y
Sociología del Trabajo, Empleo, Seguridad Social, Cooperativismo y Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Dotación: No se especifica.
Ofertas de empleo
Nombre: 1 plaza de especialista técnicoen gestiónde servicios de lacomunidad.
1 plaza de especialista técnico de investigaciones sociológicas.
Organismo Convocante: Universidad Autónoma de Madrid.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Nacionalidad española. Mayoría de edad, Currieulum y méritos.
Nombre: 3 plazas del cuerpo de archivos bibliotecariosde las Cortes Generales.
Organismo Convocante: Cortes Generales.
Dirección: Dirección del Gobierno de laSecretaría General del Congreso de los
Diputados. Palacio del Congreso de los Diputados.
C/ Floridablanca sin. Madrid.
Ámbito territorial: Madrid.
Requisitos: Nacionalidad española. Licenciado en Sociología, Ciencias Políti-
cas, Económicas.
Observaciones: Precio 2.500 pís.
